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1.  Rahma Salvina Hirza 1510211001 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Yusniwati, SP, MP, Dr. 
2.  Karina Ristia Ahmad 1510211002 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. 
3.  Jerry Septiawan 1510211004 Muhsanati, Ir, MS. Netti Herawati, Dra, MSc 
4.  Auva Hidayah 1510211005 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Etti Swasti, Ir, MS, Dr 
5.  Aisah Catur Putri 1510211008 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Irawati, Ir, MRurSc.Dr. 
6.  Lilis Saputri 1510211009 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Nila Kristina, SP, MSi 
7.  Rissa Dwi Yunita 1510211012 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr 
8.  Putri Winda Lestari 1510211013 Ardi, Ir, MSc, Prof. Netti Herawati, Dra, MSc 
9.  Yola Sri Wahyuni 1510211015 Ardi, Ir, MSc, Prof. Benni Satria, Ir, MP.Dr 
10.  
Anggita Istika Mahfira 
Siregar 
1510211017 Muhsanati, Ir, MS. Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof.  
11.  Masyithah Ferry 1510211020 Indra pwipa, Ir, MP, Dr Gustian, Ir, MS, Dr. 
12.  Irfan Pratama Putra 1510211021 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
13.  Suci Rahmatul Ummi 1510211022 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. 
14.  Ilva Marcia 1510211024 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof.  Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. 
15.  
Hanna Rosa Laura 
Tinambunan 
1510211025 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
16.  Ratih Agustina 1510211027 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Netti Herawati, Dra, MSc 
17.  Amriani Hasibuan 1510211028 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Gustian, Ir, MS, Dr. 
18.  Suci Apria Deli 1510211030 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. 
19.  Niko Mardaca Putra 1510211035 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Netti Herawati, Dra, MSc 
20.  Isadora Azaria 1510211038 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. 




1510211043 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof.  Netti Herawati, Dra, MSc 
23.  Fahmi Ikhsan 1510211044 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof.   Netti Herawati, Dra, MSc 
24.  Anal Oktolanda 1510211045 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr  Netti Herawati, Dra, MSc 
25.  Yogie Aditya Pratama 1510211046 Muhsanati, Ir, MS. Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. 




1510211049 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Sutoyo, Ir, MS. 
28.  Nina Rahmi Puteri 1510211050 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Muhsanati, Ir, MS. 
29.  
Tri buana Putri Rizqi 
Rahmadani 
1510211052 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
30.  Anggie Lucy Nadia 1510211053 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Etti Swasti, Ir, MS, Dr. 
31.  Oktizalia Pratiwi 1510211056 Ardi, Ir, MSc, Prof. Gustian, Ir, MS, Dr. 
32.  Yuli Meliza Putri 1510211057 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. 
33.  Andika Putri 1510211058 Ardi, Ir, MSc, Prof.   Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr 
34.  Ria Novita Simatupang 1510211059 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof.  
35.  Novita 1510211060 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr  Netti Herawati, Dra, MSc 
36.  Sherly Novita Putri 1510211061 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Ardi, Ir, MSc, Prof.   




1510211063 Ardi, Ir, MSc, Prof. Muhsanati, Ir, MS. 
39.  Fauzia Arifani Amalia 1510211064 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Indra Dwipa, Ir, MP, Dr 
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40.  Reza Puspita Sari 1510211066 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 
41.  Indri Misda Lestari 1510211067 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Ardi, Ir, MSc, Prof. 
42.  Clara Sri Devi Bakkara 1510211073 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr.    Netti Herawati, Dra, MSc      
43.  Friskia Hanatul Qolby 1510211075 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Indra Dwipa, Ir, MP, Dr 
44.  Chicy Lailathul Fitriani 1510211076 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Benni Satria, Ir, MP.Dr 
45.  
Risma Hanum S. 
Garingging 
1510211079 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr. 
Prof. 
46.  Desi Pramida Sari 1510211081 Muhsanati, Ir, MS. Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. 
47.  Destari 1510211083 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Yusniwati, SP, MP, Dr. 
48.  Sonya Noviasman 1510211087 Ardi, Ir, MSc, Prof. Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. 
49.  Aprizal 1510211088 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. 
50.  Rohaida 1510211089 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Etti Swasti, Ir, MS, Dr. 
51.  Rija Patriani 1510211093 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. 




1510211096 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Netti Herawati, Dra, MSc 
54.  David Hardiansyah 1510211102 Muhsanati, Ir, MS. Indra Dwipa, Ir, MP, Dr 
55.  Rozi Naufal Julianri 1510212003 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Yusniwati, SP, MP, Dr. 




1510212005 Muhsanati, Ir, MS. Aprizal Zainal,Dr. SP, MSi 




1510212009 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Nila Kristina, SP, MSc 
60.  Irwanto 1510212010 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Nila Kristina, SP, MSi 
61.  Exto Fortunes Nadeak 1510212011 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Sutoyo, Ir, MS. 
62.  Riza Aulia 1510212012 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. 
63.  Bayu Yudistira 1510212015 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. 
64.  Cici Oktaviani 1510212016 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Sutoyo, Ir, MS. 
65.  Imay Khotimah 1510212018 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. 
66.  Rahma Yeni Fitri 1510212020 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Ardi, Ir, MSc, Prof. 
67.  Malin Dipinto 1510212022 Indra Dwipa, Ir, MP, Dr Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. 
68.  Redha Setiawaty 1510212026 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
69.  Annisa Chairani 1510212030 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Benni Satria, Dr. Ir. MP 
70.  Hary Ardian Sebayang 1510212032 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. 
71.  Annisa Yolanda 1510212035 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. 
72.  Getty Yulia Hamda 1510212036 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Ardi, Ir, MSc, Prof. 
73.  Hilalun Najmi Zarista 1510212038 Muhsanati, Ir, MS. Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. 
74.  Siska Hanifa 1510212039 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Muhsanati, Ir, MS. 
75.  Wella Zulita Amelia 1510212043 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Irawati, Ir, MRurSc.Dr. 
76.  Afdhal Sudirman 1510212047 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. 
77.  Nuzulia Rahmah Ardias 1510212049 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Muhsanati, Ir, MS. 
78.  Rofi mulqi 1510212050 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. 
79.  Monica Br Sinurat 1510212051 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Irawati, Ir, MRurSc.Dr. 
80.  Trianti Khairunisa 1510212056 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 
81.  
Agi Isgieno Rigia 
Moetwa 




1510212061 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Indra Dwipa, Ir, MP, Dr 
83.  Ayu Mega Sari 1510212066 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. 
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84.  Viggi Gusda Arifin 1510212070 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 




1510212079 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. 
87.  Gustian Helenda Putri   1510212081 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 
88.  Syukrawati 1510212083 Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr. Prof. Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. 
89.  Crizuer Perdinanta 1510212084 Irawati, Ir, MRurSc.Dr. Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. 
90.  Dini Nofita Sari 1510212085 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. 
91.  Yulia Martha Lova 1510212088 Muhsanati, Ir, MS. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 
92.  Rafikha Novita Sari 1510212089 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
93.  Dian Dwi Putri 1510212095 Reni Mayerni, Ir, MP, Dr, Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
94.  M. Edwin 1510212097 Ardi, Ir, MSc, Prof. Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. 
95.  Rahmatika 1510212099 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. 
96.  Rama Dina 1510212100 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Nila Kristina, SP, MSi 
97.  Mita Silwi Saputri 1510212101 Ardi, Ir, MSc, Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
98.  Laras Maiza Putri 1510212091 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Irawati, Ir, MRurSc.Dr. 
99.  Septia Dwi Utami 1510212086 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. 
100.  Mulia 1610216007 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Muhsanati, Ir, MS. 
101.  Marahalim Harahap 1610216005 Auzar Syarif, Ir, MS, Dr, Prof. Netti Herawati, Dra, MSc 
102.  Taufiq Fathullah 1610216003 Nasrez Akhir, Ir, MS, Dr. Ardi, Ir, MSc, Prof. 
103.  Hanief Firdaus 1610216012 Musliar Kasim, Ir, MS, Dr. Prof. Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. 
104.  Fery Wahyuni 1610216010 Warnita, Ir, MP, Dr, Prof. Nila Kristina, SP, MSi 
105.  Sri Wulandari 1610216009 Irfan Suliansyah,Ir,MS,Dr,Prof. Zulfadly Syarif, Ir, MP, Dr.Prof. 




1610216001 Muhsanati, Ir, MS. Netti Herawati, Dra. M.Sc 
108.  Igha Muthmainnah 1510211003 Etti Swasti, Ir, MS, Dr. Yusniwati, SP, MP, Dr. 
109.  Dicky Aditama Putra 1510211007 Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. 
110.  Ahmad Fajri 1510211011 Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. 
111.  Nurul Huda Arizka 1510211023 Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. 
112.  Lindo Jati 1510211036 Etti Swasti, Ir, MS, Dr. Gustian, Ir, MS, Dr. 
113.  Amanda Satifa 1510211068 Sutoyo, Ir, MS. Benni Satria, Ir, MP.Dr 
114.  Herlin Trisnia 1510211071 Gustian, Ir, MS, Dr. Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. 
115.  Sandra Annisa 1510211077 Etti Swasti, Ir, MS, Dr. Sutoyo, Ir, MS. 
116.  Meilina Zainal 1510211082 Yusniwati, SP, MP, Dr. Etti Swasti, Ir, MS, Dr. 
117.  Mela Rahmah 1510211086 Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. Etti Swasti, Ir, MS, Dr. 
118.  Ira Apridiana 1510211090 Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr. Prof. Yusniwati, SP, MP, Dr. 
119.  Ratna Sani Tambunan 1510212001 PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. Benni Satria, Ir, MP.Dr 
120.  Arief Munandar 1510212019 Sutoyo, Ir, MS. PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. 
121.  Raynanda Zulfitri 1510212028 Gustian, Ir, MS, Dr. Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr.Prof. 
122.  Cipta Hasanah 1510212033 Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr Benni Satria, Ir, MP.Dr 
123.  Tiara Pitaloka 1510212041 Sutoyo, Ir, MS. PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. 
124.  Fadhil Darmawan 1510212052 Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr. Prof. Gustian, Ir, MS, Dr. 
125.  Malviyola El Barqa 1510212062 Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr Sutoyo, Ir, MS. 
126.  Nurul Hanifah 1510212064 Gustian, Ir, MS, Dr. Etti Swasti, Ir, MS, Dr. 
127.  Rohinda 1510212073 Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr. Prof. Gustian, Ir, MS, Dr. 
128.  Nindi Astari 1510212075 Yusniwati, SP, MP, Dr. Sutoyo, Ir, MS. 
129.  Sartika 1510212087 PK. Dewi Hayati, SP, MSi. Dr. Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. 
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130.  Trisna Ayu Wandira 1510212093 Aswaldi Anwar, Ir, MS, Dr.Prof. Jamsari, Ir, MP, Dr, Sc.agr.Prof. 
131.  Amalina Wahyuni 1510212094 Benni Satria, Ir, MP.Dr Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr 
132.  Zicho Wahyudi 1510212098 Yusniwati, SP, MP, Dr. Nalwida Rozen, Ir, MP, 
133.  Ummi Sasastri 1510215001 PK. Dewi Hayati SP, MSi. Dr. Yusniwati, SP, MP, Dr. 
134.  Ayesha Putri Delisna 1510212102 Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. Aprizal Zainal, SP, MSi. Dr 
135.  Kini Apria Pizai 1610216014 Benni Satria, Ir, MP.Dr Sutoyo, Ir, MS. 
136.  Dinda Fauzia Ikhwana 1610216014 Benni Satria, Ir, MP.Dr Nalwida Rozen, Ir, MP, Dr. 
137.  Ahmad Zaki 1510211006 Amrizal Saidi, Ir. MS. Dr. Prof. Teguh Budi Prasetyo, Ir. MS. Dr. 
138.  Hayuli Amelina Amran 1510211010 Amrizal Saidi, Ir. MS. Dr. Prof. Eti Farda, Ir. MS. Dr. Prof. 
139.  Wafiq Asfari 1510211026 Juniarti, SP. MP. Dr. Lusi Maira, M.Agr.Sc. Ir 
140.  Novianti Arif 1510211029 Dian Fiantis, MSc. Ir. Dr. Prof. Gusnidar, MS. Ir. Dr. 
141.  Haedar Afif Silalahi 1510211031 Azwar Rasyidin, MSc.Ir. Dr. Prof. Gusmini, SP. MP. Dr. 
142.  Agung Ramadhan 1510211033 Juniarti, SP. MP. Dr. Agustian, Ir. Dr. 
143.  Rahmigustini Sari 1510211037 Agustian, Ir. Dr. Lusi Maira, M.Agr.Sc. Ir 
144.  M. Firdaus Mardiansyah 1510211074 Hermansah, MS. MSc. Ir. Dr. Prof Lusi Maira, M.Agr.Sc. Ir 
145.  Ahmad Fasli 1510211080 Yulnafatmawita, MSc. Ir. Dr. Prof Irwan Darfis, MP. Ir. 
146.  Mei Andrie Jaya 1510211092 Darmawan, MSc. Ir. Dr. Teguh Budi Prasetyo, MS. Ir. Dr. 
147.  Fhika Rahmadani 1510211094 Juniarti, SP. MP. Dr. Gusnidar, MS. Ir. Dr. 
148.  Harry Nofri Putra D 1510211097 Yulnafatmawita, MSc. Ir. Dr. Prof Lusi Maira, M.Agr.Sc. Ir 
149.  Windy Aulia 1510211099 Dian Fiantis, MSc. Ir. Dr. Prof. Syafrimen Yasin, MS.MSc.Ir.Dr. 
150.  Fajri Fauzie 1510212002 Azwar Rasyidin, MSc.Ir. Dr. Prof. Gusmini, SP. MP. Dr. 
151.  Fachri Mualana Palipahan  1510212008 Herviyanti, MS. Ir. Dr. Prof. Oktanis Emalinda, MP. Ir. 
152.  M. Rafiq Fernanda 1510212013 Juniarti, SP. MP. Dr. Teguh Budi Prasetyo, MS. Ir. Dr. 
153.  Randi Satria 1510212034 Herviyanti, MS. Ir. Dr. Prof. Irwan Darfis, MP. Ir. 
154.  Adrila Nopal Prastian Z 1510212044 Dian Fiantis, MSc. Ir. Dr. Prof Oktanis Emalinda, MP. Ir. 
155.  Puja Sanjaya 1510212068 Azwar Rasyidin, MSc.Ir. Dr. Prof. Irwan Darfis, MP. Ir. 
156.  Fadillah Usela Putra 1510212071 Dian Fiantis, MSc. Ir. Dr. Prof. Sandra Prima, MSc. Ir. Dr. 
157.  Gusmerti 1510212090 Bujang Rusman, MS. Ir. Dr. Prof. Adrinal, MS. Ir. Dr. 
158.  Pramudia Rizki Arisandi 1510212092 Yulnafatmawita, MSc. Ir. Dr. Prof Aprisal, MP. Ir. Dr. 
159.  Abd. Reihan 1510211016 Eka Chandra Lina, SP.  MSi. Dr. Martinius, MS. Ir 
160.  M. Syarif H 1510211018 Eka Chandra Lina, SP.  MSi. Dr. Nurbailis, MS. Ir. Dr. 
161.  Syafitri 1510211019 Arnetti, MS. Ir. Dr. Eri Sulyanti, MSc. Ir. Dr. 
162.  Rafika Pratiwi Ginting 1510211032 Rusdi Rusli, MS. Ir. Yenny Liswarni, MS. Ir. 
163.  Wahyu Ricar 1510211040 Yunismas, MP. Ir. Darnetty, MSc. Ir. Dr. 
164.  Tessa Putri Kurnia 1510211041 Martinius, MS. Ir. Yunisman, MP. Ir. 
165.  Sintia Novita 1510211051 Yenny Liswarni, MS. Ir. Reflinaldon, MSi. Ir. Dr. 
166.  Alysha Cyntia 1510211054 Reflin, MP. Ir. Trizelia, MSi. Ir. Dr. Prof. 
167.  Rahayu Nanda P 1510211065 Hasmiandy Hamid, SP. MSi. Dr. Haliatur Rahma, SSi. MP. Dr. 
168.  Elfitri Syahdia 1510211069 My Syahrawati, SP. MSi. Dr. Martinius, MS. Ir. 
169.  Hoppy Afifia Geswati 1510211070 Haliatur Rahma, SSi. MP. Dr. Yaherwandi, MSi. Ir. Dr. 
170.  Soni Susanti 1510211072 Hidrayani, MSc. Ir. Dr. Reflin, MP. Ir 
171.  Safridani Suriyanti 1510211078 Arnetti, MS. Ir. Dr. Haliatur Rahma, SSi. MP. Dr. 
172.  Amelia Putri 1510211084 Haliatur Rahma, SSi. MP. Dr. Rusdi Rusli, MS. Ir. 
173.  Yumba Larasati 1510211085 Haliatur Rahma, SSi. MP. Dr. Munzir Busniah, MSi. Ir. Dr. 
174.  Nurfitri Sari 1510211091 Darnetty, MSc. Ir. Dr. Yaherwandi, MSi. Ir. Dr. 
175.  Febri Suci Rahmadhani 1510211098 Martinius, MS. Ir. Reflinaldon, MSi. Ir. Dr. 
 

